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La investigación a presentar es la viabilidad de mercado para el servicio de guardería infantil 
en la ciudad de Sullana, con la finalidad de identificar cuáles son los determinantes de la 
demanda y oferta que favorecen la implementación de una guardería infantil en la ciudad de 
Sullana en el año 2019. La población de este estudio fueron hombres y mujeres de 20 a 44 
años con residencia en Sullana.  La mayor concentración de edades se encuentra entre los 26 
a 31 años y la mayoría tiene un trabajo estable, por lo tanto, tienen un tipo de trabajo 
dependiente y un grado de instrucción superior. La ciudad de Sullana no cuenta con un 
servicio de guardería infantil, por lo tanto, se dio a conocer que existen instituciones que 
ofrecen servicios sustitutos. Los determinantes identificados de la demanda y oferta para el 
servicio de guardería infantil fueron: cantidad demandada, ingresos, perfil del usuario, gustos 
y preferencias, precio, tecnología y cantidad ofertante, los cuales ayudan a favorecer una 
mejor visión para llevar a cabo la implementación del servicio para que los padres de familia 
tengan una ayuda cercana, ya que en la actualidad el mundo laboral les demanda mucho 
tiempo y carecen de un lugar seguro para dejar por horas a sus menores hijos. 
 






















The research to present is the market viability for the childcare service in the city of Sullana, 
with the purpose of identifying which are the determinants of the demand and supply that 
favor the implementation of a nursery school in the city of Sullana in the year 2019. The 
population of this study were men and women from 20 to 44 years of age residing in Sullana. 
The highest concentration of ages is between 26 and 31 years and most have a stable job, 
therefore, they have a dependent type of work and a higher level of education. The city of 
Sullana does not have a childcare service, therefore, it was announced that there are 
institutions that offer substitute services. The identified determinants of the demand and 
supply for the childcare service were: quantity demanded, income, user profile, tastes and 
preferences, price, technology and quantity offered, which help to favor a better vision to 
carry out the implementation of the service so that the parents of family have a close help, 
since at present the labor world demands a lot of time and they lack a safe place to leave 
their children for hours. 
 


















En la etapa de crecimiento de un ser humano, la familia se constituye como el 
primer núcleo comunitario del niño, en donde se lleva a cabo su desarrollo y 
socialización, siendo necesario un enfoque integral para lograr integralmente este 
último. En Norteamérica, hace más de cincuenta años, se concibió el concepto de 
temprana atención, generando una serie de iniciativas y propuestas alrededor del 
bienestar en la formación del menor.  
En años recientes los organismos relacionados a la infancia en el mundo ha hecho 
constantes convocatorias internacionales para crear planes y programas orientados a 
proteger a la infancia y promoviendo su bienestar. En ese sentido, muchos países han 
dado respuesta, dando paso a programas de beneficio a la formación del ser humano 
desde sus primeros años de vida, promoviendo la estimulación del pequeño, la 
socialización y la comunicación.    
 A nivel nacional, existe el Programa Nacional Wawa Wasi, el cual se ha 
orientado a la atención de los niños de 0 a 3 años principalmente en condiciones de 
carencia y exclusión. La cobertura actual de este programa asciende a cerca de cuarenta 
mil niños en las treinta y tres sedes distribuidas en el Perú, siendo aún una cantidad 
insuficiente. (Altamirano 2014) 
En Piura existen una serie de programas que podrían reforzar su vinculación con 
el desarrollo de la niñez, sin embargo,  la principal limitación por años fue la carencia 
de un ente que direccione las políticas dirigidas al desarrollo y bienestar infantil, con 
énfasis en la nutrición y en un trabajo articulado con otras organizaciones públicas y 
privada. Ante ello la principal autoridad regional creó en el año 2011 un sistema de 
atención al menor, para promover la concertación y articulación de esfuerzos y servicios 
orientados a la población infantil de la región.  
 
En lo que respecta a Sullana, se evidencia la falta de establecimientos del tipo 
guarderías, no obstante si existen instituciones educativas que incluyen dentro de su 
población a infantes de dos a cinco años. Ante ello, esta investigación busca conocer la 
viabilidad que existe en el mercado local para la instalación de un establecimiento de 







Para realizar este trabajo de investigación fue necesario revisar antecedentes, 
estudios y conceptos que describen al clima laboral en organizaciones tanto privadas 
como públicas. 
 
Dentro de los antecedentes se incluye a Llavaneras (2012) con la tesis “Análisis 
de la Demanda de Cuidados de los Hogares con niñas y niños de 0 a 6 años en Venezuela 
desde una Perspectiva de género: principales características y mecanismos públicos y de 
mercado a los que se accede para su satisfacción”. Universidad Central de Venezuela.  
 
Esta estudio evalúa el nivel de la demada por el cuidado de infantes de  0 a 6 años 
en Venezuela, con un enfoque de género. Principalmente enfocdao al requerimiento del 
servicio de educación inicial, considerando un enfoque principal en las madres.  
 
Sobre esta base se selecciona todos los hogares de la muestra que incluyeran niños 
y niñas de 0 a 6 años como importantes demandantes de cuidados, dado su grado de 
dependencia, para el cual tanto las familias, como el Estado y la sociedad tienen deberes 
de protección establecidos por la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes  
 
Esta exploración incorpora el análisis de la estructura de los hogares, la situación 
laboral de las madres y los servicios formales de educación inicial empleados. El estudio 
aplica un análisis econométrico para estimar la función de demanda de servicios de 
educación inicial como forma de explorar empíricamente los determinantes de las 
decisiones laborales de las madres. 
 
Gutiérrez (2011) con la tesis “Jardín Infantil Children Garden para Bancolombia”. 
Universidad EAN. Bogotá. Colombia. Este estudio detalla las características que presenta 
el mercado y concluye que a través de los estudios financieros y de mercado se observa 
que el proyecto de creación del jardín infantil es viable, ya que es un servicio que puede 
satisfacer las necesidades requeridas por el mercado  objetivo, en el primer año de 






Ruiz (2011). “Estudio de Pre Factibilidad para la Implementación de una Empresa 
Dedicada al Servicio de Guardería – Spa en la Ciudad de Trujillo”. Universidad Privada 
del Norte. Trujillo, Perú. Desarrolla una metodología de tipo cuantitativa, explicativa. El 
objetivo es determinar la viabilidad para la implementación de un servicio de guardería – 
spa en Trujillo. El mercado al cual se orientará es el de personas cmprendidas entre las 
edades de 20 a 34 años, con hijos de hasta ocho años de edad, residentes en Trujillo, 
pertenecientes a los estratos Alto y Medio (A) y (B). Se puede concluir por consiguiente 
que es viable o favorable para llevarse a cabo tanto comercial, operativo, organizacional, 
económco y financieramente recomendándose su ejecución. 
 
Por su parte entre los antecedentes locales se identificó a: Cabrera y Contreras 
(2011). “Estudio de Mercado para Determinar la Viabilidad de Instalar un Centro 
Recreacional en el Distrito de las Lomas – Piura)”. UCV- Piura. 
 
Se aplicó un cuestionario a 378 personas, llegando a determinar que es un hábito 
participar de reuniones sociales, con familiares o amistades, siendo los lugares preferidos 
los restaurantes, luagres de recreación o domicilios de amistades. Por otra parte, la 
competencia se ubica en la parte periférica de la ciudad, no obstante ello, si se presenta 
viabilidad de mercado para la puesta en marcha de este negocio, el cual de llevarse a cabo 
generaría beneficios tanto para la población Lomeña como para los propietarios del 
establecimiento. 
 
En cuanto a las teorías relacionadas, se ha considerado que el estudio de mercado 
es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados 
que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas 
y así obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto 
dentro del mercado. 
  
A través de un estudio de mercado se puede adquirir una noción clara sobre las 
necesidades de los consumidores, y por ende de las características y especificaciones que 
debe poseer el servicio o producto para que pueda responder a estas exigencias, que más 






Los mercados presentan un conjunto de características que es necesario tener 
presente para poder participar en él y, con un buen conocimiento, incidir de manera tal 
que los empresarios no pierdan esfuerzos ni recursos. 
 
De tal manera, en el presente trabajo de investigación se da a conocer que 
determinantes de la demanda y oferta son los indicados para tomar en cuenta para el 
servicio de guardería infantil, considerando las percepciones que tienen los padres de 
familia al momento de  dejar al cuidado de su menor hijo de otras personas, además, la 
importancia de tener un lugar especial para el cuidado de los niños, es por esto que se 
propone implementar una guardería infantil en la ciudad de Sullana; ya que los padres en 
la actualidad, en la parte laboral les exige más tiempo y por ende no tienen el tiempo 
suficiente para estar al cuidado de su hijos; además se considera que la mujer en la 
actualidad desempeña un rol muy importante, siendo un elemento positivo, puesto que la 
participación de la mujer es esencial para el crecimiento económico y social. 
 
Por lo tanto la necesidad de contar con un lugar indicado para los hijos es muy 
importante, además teniendo en cuenta la demanda y oferta que se percibe en la ciudad 
de Sullana y que vendría a resolver un problema social en contar con una guardería 
infantil, para el desarrollo de los niños y seguridad de los padres. 
 
Por lo consiguiente el estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial 
con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica, 
para ello tenemos los aportes de los siguientes autores:  
 
 
El investigador de mercados debe comprender con exactitud cómo se aplicarán 
los resultados del proyecto, ya que ello es fundamental para establecer objetivos de la 
investigación de mercados, diseñar alternativas, metodologías, preguntas, formatos de 
respuesta y escalas de respuesta, analizar e interpretar los datos y reportar los resultados. 
 
Los pasos en el proceso de investigación de mercados son los siguientes: 
Identificación del problema o la oportunidad, declaración de los objetivos  de la 
investigación de mercados, creación del diseño de la investigación, elección del método 





análisis de datos, preparación y presentación de reporte de investigación y por ultimo 
seguimiento. 
         
Según Roger, Miniard y Engel (2002) una orientación a la mercadotecnia se 
enfoca en la forma en que una organización se adapta a los consumidores, una orientación 
total del consumidor extiende su enfoque a la forma en que todas las organizaciones en 
una cadena de demanda se adaptan a los estilos de vida y comportamiento del consumidor. 
 
Según Malhotra (2008, p. 21)  la investigación de mercado “es la identificación, 
recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con 
el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución 
de problemas y oportunidades de mercadotecnia”. 
 
Coincidiendo con los conceptos presentados anteriormente, se puede decir que la 
investigación de mercados busca garantizar a la empresa, la adecuada orientación de sus 
acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener la 
posibilidad de generar productos con un ciclo de vida duradero que permita el éxito y 
avance de la empresa, además brinda a las compañías la posibilidad de aprender y conocer 
más sobre los actuales y potenciales clientes.  
 
Ferguson y Gould (2010) detallan que la función de la demanda en relación con 
un bien se logra a través del proceso de elevación de la satisfacción al máximo con un 
nivel de ingreso determinado. En ese sentido, se pueden señalar los siguientes 
determinantes de la cantidad demandada: el precio, el ingreso, los gustos y los precios de 
los bienes relacionados. . 
 
Según Rosales (2017) define que la demanda son las distintas cantidades 
alternativas de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos  a comprar a los 
diferentes precios, manteniendo todos los demás determinantes constantes en un tiempo 
determinado. Otros determinantes son: 
 
El ingreso; está constituido por la cantidad de dinero de la cual disponen los 
consumidores para sus compras en un tiempo determinado. Sin embargo, puede ocurrir 





La demanda de un bien también depende de los gustos y preferencias del 
consumidor, además expresan, en última instancia, la intensidad de los deseos de los 
consumidores por los bienes. 
 
El precio de otros bienes relacionados; puede ocurrir que el deseo de compra de 
un bien no dependa de pequeñas variaciones en el precio de otros bienes, si los precios 
no tienen una relación directa entre sí. Es por eso que nos interesa la reacción de la 
demanda de los bienes relacionados con este, por ende tenemos: 
 
Bienes complementarios; son aquellos bienes que se consumen conjuntamente, y, 
bienes sustitutos; son aquellos que satisfacen las necesidades o deseos del individuo. 
 
La población; es un determinante de la demanda de mercado de todos los bienes: 
mientras mayor sea la población, mayores serán las distintas cantidades deseadas de cada 
uno delos bienes a los distintos precios. 
                                                
Para Parkin y Esqueviel (2011) la demanda de un bien o servicio es la cantidad 
demandante que los consumidores planean comprar en un periodo dado, a un precio en 
particular. La demanda no es necesariamente la misma cantidad que efectivamente se 
compra. 
 
 En lo que corresponde a la oferta, de acuerdo a Parkin y Esqueviel (2011) la oferta 
de un bien o servicio es la cantidad que los productores planean vender durante un periodo 
dado, a un precio en particular. La demanda no es necesariamente la misma cantidad que 
la cantidad realmente vendida, los determinantes principales son: 
 
El precio del bien o servicio, es la expresión de valor expresado, por lo general, 
en términos monetarios que tienen los bienes y servicios. 
 
Según Rosales  (2017) la oferta está constituida por las diferentes proporciones de 
un producto que los vendedores están dispuestos a ingresar en el mercado con distintos 
niveles de precios.  





La relación de la cantidad ofrecida con el precio; es la cantidad ofrecida de un 
bien varía en relación directa con el precio; y los determinantes que se mencionan en las 
teorías como más influyentes sobre la oferta son: Los objetivos de la empresa, los precios 
de los factores de producción, el estado de la tecnología y el precio de otros bienes. 
 
Los objetivos de la empresa; una empresa se fija de una serie objetivos al  
momento de proyectar su funcionamiento y usualmente se considera que el objetivo 
básico de toda empresa es la maximización de beneficios. 
 
Los precios de los factores de producción. Los factores  básicos de la producción 
son: el trabajo, la tierra y el capital. Los cambios en el precio de algunos de estos, se 
alteran los costos de la empresa y, por consiguiente, el comportamiento de la oferta. 
 
En cuanto al perfil del consumidor, Arellano (2012, p.137) explica que “La 
necesidad es un proceso en el cual interviene el deseo del individuo de cubrir la brecha 
entre lo que se tiene actualmente y lo que se quiere tener. En tal sentido, necesidad seria 
la diferencia o distancia que hay en la situación actual y la situación deseada por el 
individuo”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Schiffman y Kanuk (2005) refieren que la caracterización en cuanto a la 
demografía del consumidor incluye: edad, sexo, estado marital, ingreso, ocupación, y 
educación, son las que se emplean a menudo como base para la segmentación de mercado. 
 
Escudero (2011) afirma que entre las variables de perfil del cliente destacan la 
personalidad y la percepción.  Por otro lado, la actitud es el estado de ánimo expresado al 
momento de la compra, los contraídos por el oído, olfato, etcétera. La clase social, estos 
son los subdivisiones de la sociedad, que en cada una presentan comportamientos, valores 
y  actitudes similares.  
 
Según Clark-Stewart (1984) ciertos cambios sociales han afectado a la familia 
moderna dando lugar a una creciente necesidad de guarderías infantiles, más urgente de 






De acuerdo a las diferentes  opiniones de los autores citados anteriormente, se da 
a entender, que la implementación de guarderías infantiles se torna en una solución 
importante para los padres y madres de familia que cumplen largas horas de trabajo 
diarias fuera del hogar, siendo necesario considerar el perfil del mercado meta para la 
mejor implementación de las mismas.   
 
Para el caso del análisis del perfil de mercado en el presente estudio, se tomarán 
en cuenta a los autores Arellano así como a Shiffman y Kanuk, pues son los más 
representativos a nivel nacional como internacional respectivamente y sus conceptos son 
plenamente aplicables para los efectos de esta investigación. 
 
En cuanto a la justificación de la investigación, esta es de carácter principalmente 
social ya que se orienta a buscar la satisfacción de requerimientos de una población 
carente del servicio que se desea brindar, generando bienestar y contribuyendo al 
desarrollo de la población infantil beneficiaria. De otra parte esta investigación también 
beneficia indirectamente a los papás pues son los principales interesados en el crecimiento 
saludable de sus niños. En otro contexto el presente estudio tiene también un justificante 
económico, en el sentido de que será potencialmente generadora de ingresos y 
rentabilidad como idea de negocio a implementar, teniendo en cuenta las tendencias del 
mundo moderno en cuanto a hábitos y formas de vida.  
 
En este sentido, la pregunta general del estudio es: ¿Existe viabilidad de mercado 
para la creación de una guardería en la ciudad de Sullana – 2019?, mientras que las 
preguntas específicas son: ¿Cuál en el nivel de demanda potencial del servicio de 
guardería en la ciudad de Sullana?, ¿Cómo es el perfil del usuario potencial para el 
servicio de guardería en la ciudad de Sullana?; ¿Cuáles son los gustos y preferencias del 
usuario potencial del servicio de guardería en la ciudad de Sullana?; ¿Existen ofertantes 
de servicios sustitutos al ofrecido por una guardería infantil?  
 
La hipótesis general de la tesis es: Si existe viabilidad de mercado para la creación 
de una guardería en la ciudad de Sullana – 2019. Mientras que las hipótesis específicas 
son: El nivel de demanda potencial del servicio de guardería en la ciudad de Sullana es 
mayor al 50% de la población objetivo;  el perfil del usuario potencial para el servicio de 





educación, ingreso, estado marital, zona, turno a elegir el servicio y su nivel de ingresos 
es medio;  los gustos y preferencias del usuario potencial están expresados por las 
características: personal capacitado, seguridad, ambientes amplios, tamaño de grupos, 
relación óptima con los niños para el servicio de guardería infantil en Sullana;  si existen 
ofertantes de servicios sustitutos al que ofrece una guardería infantil.   
 
Finalmente, el objetivo general del estudio es: Evaluar la viabilidad de mercado 
para la creación de una guardería en la ciudad de Sullana – 2019, mientras que los 
objetivos específicos son: Determinar el nivel de demanda potencial del servicio de 
guardería en la ciudad de Sullana, identificar el perfil del usuario potencial para el servicio 
de guardería en la ciudad de Sullana; identificar los gustos y preferencias del usuario 
potencial del servicio de guardería en la ciudad de Sullana; identificar a los ofertantes de 
servicios sustitutos al ofrecido por una guardería infantil.  






























2.1. Diseño de Investigación 
Es una investigación no experimental, transeccional y descriptiva, pues no se llevó a 
cabo ninguna manipulación de variables; observándose los hechos tal como sucedieron 
en la realidad. Asimismo, el recojo de datos se efectuó en un solo momento.  
 
2.2      Variables, operacionalización 
Variable: Viabilidad de mercado 
Según Kotler (2014) “es un tipo de investigación descriptiva como la 
investigación concluyente que tiene por objetivo principal la descripción de algo, 
generalmente las características o funciones del mercado. Tiene la finalidad de 














2.3. Población y Muestra 
2.3.1 Población 
En la presente investigación se trabajó con la población de personas que 
fluctúan  entre 20 y 44 años, quienes tienen o podrían tener en el corto plazo hijos 
entre 0 a 3 años en  la localidad.   
 
Según el INEI (2018), en el año 2017 la población de la ciudad de Sullana 









Z2   = 1.96   
p = población con el comportamiento deseado: 50%  
q = 1 – p población sin el comportamiento deseado: 50% 




62861 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052 ∗ ( 62861 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
                  𝑛 =  384 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 
 
En cuanto al  muestreo fue probabilístico, pues se tuvo como criterio la aleatoriedad en 






2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
            2.4.1 Técnicas 
            La encuesta: se aplicó empleando un conjunto de preguntas a la muestra de estudio, 
después de cuyo proceso se obtuvo los datos necesarios para el análisis estadístico.  
       2.4.2 Instrumentos 
Cuestionario: fue estructurado con la secuencialidad y coherencia necesaria para 
lograr los objetivos previstos del estudio.   
 
2.4.3 Validez  
El instrumento recibió la validación de tres profesionales de la Administración de 
Empresas, quienes constaron la consistencia, idoneidad, coherencia y corrección del 
cuestionario empleado para el recojo de datos referidos a la variables de investigación.  
 
2.4.4 Confiabilidad 
Se empleó el Alfa de Cronbach, verificándose le fiabilidad del cuestionario, siendo 
factible su empleo en el estudio.   
 
2.5. Procedimiento 
El cuestionario fue aplicado a la población objetivo en distintas ubicaciones de la 
ciudad de Sullana (centro de la ciudad y urbanizaciones aledañas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
proceso que demandó cinco días continuos de trabajo de campo.  
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para llegar a las conclusiones de las cualidades se empleó el Excel 2010. Asimismo, 
en el programa SPSS v. 24 se ingresaron todos los datos referentes a la encuesta para su 
oportuno procesamiento, iniciando con una prueba de piloto, para luego procesar la cantidad 







2.7. Aspectos éticos 
El estudio se realizó con total transparencia en sus distintas etapas, desde el recojo 
de datos de la población en estudio; la autenticidad de los resultados obtenidos, la 
confidencialidad de los cuestionarios administrados a las personas así como la consideración 





































          
                                                            
                               
Elaborado por el autor 
 
 
En la ciudad de Sullana existen 62861 varones y mujeres entre los 20 
y 44 años de edad que podrían adquirir el servicio de guardería en algún 
momento para sus menores hijos, en este caso el 96.9% correspondería a  
padres de familia con hijos   menores a 6 años; el total de personas que podrían 
adquirir el servicio es de 60912, lo que conlleva a una buena aceptación del 







Disposición a adquirir el 
servicio de guardería infantil 
Frecuencia Porcentaje 
 
      
 





  No 12 3,1 





3.2.  Perfil del usuario potencial y el nivel de ingreso del servicio de guardería infantil 
en la ciudad de Sullana. 
 





Elaborado por el autor 
              
El 84.9%  de potenciales usuarios corresponde a personas casadas,  
mientras el 15.1% son solteros. 
                                         








Elaborado por el autor 
 
Las edades con mayor frecuencia de los encuestados es entre los 26-
31 años, lo que corresponde  al 50,5%, y la más baja comprende entre 37 y 
40 años que es el 0.5%. 
 
   
 
Estado civil de los 
encuestados  
Frecuencia Porcentaje 
   
 Casado                326 84,9 
15,1 
100,0 
Soltero                  58 
Total                    384 










26-31 194 50,5 












TABLA 4. Tipo de trabajo 
 
 




                          
Elaborado por el autor 
 
             De acuerdo al resultado obtenido; en la ciudad de Sullana las personas 
encuestadas tienen un tipo de trabajo dependiente que corresponde al 
93.2%.de los encuestados 
 







Elaborado por el autor 
 
Se demuestra el alto porcentaje de encuestados que tienen un grado de 
instrucción: superior que es el 82.6% y el más bajo solo primaria y 
secundaria completa que es el  2,3% 

































  Elaborado por el autor 
 
 La tabla indica que el horario en que trabajan los encuestados 
mayormente se encuentra en turno de tarde 43,5%, un porcentaje  medio 
el turno de mañana 42.5% y el más bajo turno de noche 13,8% 
 
 






                            
                                
Elaborado por el autor   
 
Las edades de los niños con más alto porcentaje en la ciudad de 
Sullana  se encuentran entre 2  y  3 años  con un 54,2%  años y el más bajo 




Horario de trabajo de los 
encuestados  
Frecuencia Porcentaje 
   
 
Mañana 164 42,7 
Tarde 167 43,5 
Noche 53 13,8 
Total 384 100,0 
Edad en la que se 
encuentran los hijos de 
los encuestados  
Frecuencia Porcentaje 






















Elaborado por el autor 
La tabla indica que la preferencia por el servicio de guardería infantil 
se encuentra distribuida en los turnos de mañana, tarde y noche, teniendo en 
cuenta que la demanda se incrementa en el turno de mañana, la cual fue de 
mayor preferencia por las personas.   
 










                                                   
               Elaborado por el autor 
 
 
  La mayor cantidad de ingresos mensuales de los encuestados oscila 
entre  s/1201 a s/1600 que corresponde a un 57,3%  que ellos adquieren al 





Horario de servicio de guardería  











Noche 42 10,9 
Total 384 100,0 














Más de s/2001 2,3 





3.3. Gustos y preferencia de los usuarios potenciales del servicio de guardería infantil 
en la ciudad de Sullana. 
 
                  TABLA 10. Elección de los encuestados para el cuidado de sus hijos  
 
 Elaborado por el autor 
 
Los encuestados tienen más preferencia en dejar sus  hijos al cuidado con la 
familia en común (familiar: tío, sobrino, etc.)  que corresponde al 46,9% y el menor 
porcentaje señala con amigo(a) con un 2,6%. 
 
TABLA 11. Aspectos a  tener en cuenta por los encuestados  
 





                                            
                       
Elaborado por el autor 
 
Los aspectos más resaltantes que los encuestados tienen en cuenta  al elegir 
una guardería son: seguridad  con 37,8%  y atención personalizada con 30,7%. 
 
 
Encuestados según preferencia del 
cuidado de sus hijos  
 
Frecuencia Porcentaje 
   
 Familiar 180 46,9 
Guardería 160 41,7 
Niñera 34 8,9 
Amigo(a) 10 2,6 
Total 384 100,0 
Aspectos a tener en cuenta para el 
servicio de guardería infantil 
 
Frecuencia Porcentaje 
   
 Seguridad 145 37,8 
Horario 49 12,8 
Ubicación 14 3,6 
30,7 Atención personalizada 118 
Precio 7 1,8 
Instalación 51 13,3 





              TABLA 12.    Factores de decisión de los encuestados al momento de elegir  un 





                               
                                            
Elaborado por el autor 
 
El alto porcentaje señala que el servicio de  una guardería debe tener  
un personal capacitado que corresponde a un 57,3%, que conlleva a que los 
padres de familia tengan la seguridad de colocar a sus hijos en manos  de 
cuidadores especialistas en el cuidado de los menores. 
 
TABLA 13. Tamaño de grupo preferido para la educación personalizada 








                                
Elaborado por el autor 
 
El porcentaje más alto señala que el tamaño de grupo deseado por los 
padres, para una mejor enseñanza, debe ser entre 5 a 10 niños con 49,5%. 
 
 
Decisión de encuestados al  




   
 Cuotas accesibles 149 38,8 
Personal Capacitado 220 57,3 
   Excelencia educativa 15 3,9 
Total 384 100,0 
Tamaño de grupo para la 





grupo de 1 a 4 149 38,8 
grupo de 5 a 10 190 49,5 
grupo de 10 a 14 45 11,7 











                                                                                
 
 
Elaborado por el autor 
 
El más alto porcentaje señala que les gustaría  que la guardería este 
implementada con ambientes amplios para una mayor comodidad de los 
menores (50.3% del total).  
 
 





                                       
                                        Elaborado por el autor 
La tabla señala que los encuestados desean tener un personal activo 
(proactivo) para el cuidado de sus hijos con un  49.0%, teniendo en cuenta 
también que las alternativas anteriores tienen un valor significativo para el 
perfil del personal. 
 
Implementación del ambiente para el 
servicio de guardería infantil 
 
Frecuencia Porcentaje 
   
 
Ambientes amplios 193 50,3 
Áreas de recreación 113 29,4 
Módulos de enseñanza 25 6,5 
Área de alimentación 53 13,8 
Total 384 100,0 
 
 
Perfil  que debe tener el personal 
para el cuidado de su hijo 
Frecuencia Porcentaje 
 





Grado de estudio 51 
Persona Activa 188 49,0 





3.4. Nivel de precio que los usuarios potenciales están dispuestos a pagar por el servicio 
de guardería infantil. 
 
 







                             Elaborado por el autor 
 
 
La tabla señala que los encuestados pueden cancelar por el servicio en el 
rango: entre s/401-s/500  con un 50,0% y el precio más bajo dispuesto a pagar es: 













Encuestados dispuestos a pagar 





s/300-s/400 176 45,8 
s/401-s/500 192 50,0 
s/500-s/700 16 4,2 





3.5. Tipo de tecnología y cantidad  de ofertantes  actuales para el servicio de guardería  
infantil en la ciudad de Sullana. 
 
 
               TABLA N° 17: Preferencia por la implementación del servicio de guardería con 





                                               
 
     Elaborado por el autor  
La aceptabilidad de los padres de que esté implementada  la guardería infantil 
con cámaras para la supervisión de sus hijos corresponde a un 99,5% 
 
 








Elaborado por el autor 
La tabla señala que  los encuestados en un  93,8% no consideran que deba 
haber internet en una guardería, ya que hay otras cosas que son importantes 
especialmente para  el desarrollo del menor. 
Consideración a colocar   




si 24 6,3 
no 360 93,8 





 3.6. Oferta de servicio actual en Sullana. 
En la ciudad de Sullana de oferta de servicios de guardería como tal es 
inexistente, por tal motivo se ha considerado  los centros de educación inicial cuna 
jardín de dicha ciudad, cuyos datos según la Estadística de Calidad Educativa del 






Tabla N° 19. Cunas Jardín en la ciudad de Sullana – 2018 
  Secciones (2015) 
Nombre de IE Dirección de IE Alumnos (2018) Docentes (2018) Secciones (2018) 
501 NUESTA SEÑORA DE LA MEDALLA 
MILAGROSA CALLE CALVO PEREZ CUADRA 3 626 15 18 
FATIMA CALLE SANTA MARTHA 800 209 7 8 
SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA CALLE TUPAC AMARU 700 129 6 5 
VIRGEN DEL CARMEN CALLE SAN JUAN 600 80 3 4 
530 VIRGEN DE LAS MERCEDES ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR 2DA ETAPA MZ J 290 12 11 
NIÑO DE BELEN CALLE GRAU 950 29 1 3 
SAN PEDRO CHANEL CARRETERA SULLANA -TAMBO GRANDE KM. 3.5 124 5 5 
NUESTRO PEQUEÑO UNIVERSO AVENIDA JOSE DE LAMA 2099 142 15 8 
CRECIENDO JUNTOS AVENIDA CHAMPAGNAT 136 147 9 8 
CHIQUITOS AVENIDA PANAMERICANA 994 159 9 9 
CRECIENDO MZ P LOTE 12 23 2 6 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN CALLE LOS NARDOS MZ P4 LOTE 09 20 1 2 
APRENDIENDO A CRECER CALLE SAN MATEO 391 31 1 4 
UNIVERSO CREATIVO CALLE BOLIVAR 355 27 2 3 
HAPPY KIDS AVENIDA LAS FLORES MZ H LOTE 18 22 2 2 
  2058 90 96 
     
Fuente: Estadística de Calidad Educativa del 





Cómo se puede apreciar en la Tabla N° 19, al año 2018 existen quince cunas jardín 
en la ciudad de Sullana, las cuales atienden a un total de 2058 niños y cuentan con un total 
de 90 docentes, lo que hace un promedio de 23 alumnos por profesor. Esto implica que la 
educación y el grado de cuidado a los niños no es necesariamente personalizado, además 
estos centros tampoco cuentan con las condiciones idóneas de infraestructura y equipamiento 
requeridas para la mejor prestación del servicio. Por lo tanto la necesidad de una guardería 
en la ciudad de Sullana queda evidenciada, ya que como lo confirman las encuestas, existe 
un creciente número de padres demandantes de tal servicio.  






















IV.  DISCUSIÓN 
 
En cuanto a la demanda potencial, para Parkin y Esequiel (2011) la demanda es la 
proporción material que un grupo de consumidores planifica adquirir en un tiempo 
determinado a un costo específico.  
 
La cantidad demandada para la presente investigación se clasificó el nivel de 
demanda, siendo alta si la aceptación es sobre el 50% y baja si es por debajo del 50%, por lo 
cual los resultados señala  que en la ciudad de Sullana, los padres de familia que corresponde 
el 96.9%, conlleva a que si están dispuestos a adquirir el servicio de guardería infantil y que 
da un beneficio óptimo y el nivel es alto de la demanda en implementar el servicio que se 
plantea en el presente trabajo de investigación. 
 
De acuerdo a la fuente, se determinó la demanda potencial de la población de 287680 
habitantes, en la cual se consideró a personas entre los 20 a 44 años, que equivale a 131400 
personas; directamente a padres de familia que tengan hijos menores de 6 años de edad, ya 
que ellos tienen el conocimiento más específico del cuidado de sus hijos y además que 
instituciones son las más indicadas para que cuiden a sus menores hijos 
 
De acuerdo a la hipótesis especifica 1: El nivel de demanda potencial del servicio de 
guardería en la ciudad de Sullana es mayor al 50% de la población objetivo; se pudo 
determinar que la cantidad demandada que presenta el servicio de guardería infantil de la 
ciudad de Sullana es alta, ya que el nivel de demanda es mayor del 50% por el servicio de 
guardería infantil y en la cual se indica con un 96.9%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis.
  
En cuanto al perfil del usuario potencial, Schiffman y Kanuk (2005, p. 48) explican 
que en lo referido a la parte demográfica se incluyen “edad, sexo, estado marital, ingreso, 
ocupación, y educación”. 
 
Los padres de familia en la ciudad de Sullana, se da a conocer que la mayor cantidad 
de encuestados corresponde a que están casados, en la cual las edades que oscilan son entre 





trabajo dependiente y que esto se rige a que tienen un grado de instrucción superior en la 
cual ayuda a buscar un trabajo que le pueda generar un ingreso óptimo. 
 
La mayoría de padres de familia se encuentran establecidos en una de zona 
urbanización y que eso significa que se encuentran allegados al centro de la ciudad, teniendo 
en cuenta que también tienen un buen ingreso económico que corresponde a un ingreso 
medio, además los horarios que laboran mayormente los padres de familia son turno de tarde. 
 
Los resultados corroboran lo planteado en la hipótesis específica 2:  El perfil del 
usuario potencial para el servicio de guardería en la ciudad de Sullana está dado por la edad, 
ingreso, tipo de trabajo, educación, ingreso, estado marital, zona, turno a elegir el servicio y 
su nivel de ingresos es medio. Por lo tanto, se acepta la hipótesis. 
 
Por otro lado, Arellano (2012) explica que la necesidad  constituye un proceso donde 
el deseo de las personas busca cerrar espacios entre lo que posee en la actualidad y lo que 
pretende poseer.  
 
Los gustos  más resaltantes que tienen los padres de familia en cuenta  al elegir una 
guardería son: Seguridad, atención personalizada, personal capacitado, área de alimentación, 
áreas verdes para la diversión adecuada del menor, cómodos ambientes amplios, material 
adecuado de acuerdo a la edad, juegos didácticos, cámaras, botiquines, distribución del 
personal para el cuidado del niño. Además consideran que deba haber ambientes de 
ventilación natural en el  servicio de guardería infantil.  
 
Los padres de familia tienen preferencia en dejar sus hijos al cuidado con la familia 
en común, mayormente se quedan al cuidado de personas muy cercanas y que en este caso 
son parte de la familia: abuela, hijo mayor, suegra. Ya que los padres que cuentan con 
personas (servidumbre) que no tienen las condiciones adecuadas para el cuidado de los 
niños. 
 
De acuerdo a la opinión acerca de las guarderías, es opción óptima para las personas 





tranquilidad, ya que el desempeño de la persona hacia los niños: Cuidado único, afecto, 
responsables, dinámicos, buena atención, ayuden al desarrollo de los niños. 
 
Teniendo en cuenta sobre el cuidado de los niños y el que esté implementada con 
cámaras; permite seguridad, saber cómo va el cuidado y desenvolvimiento de los niños, para 
la tranquilidad de los padres, además conocer si  el niño recibe maltrato por el personal. 
 
De acuerdo a la hipótesis específica 3: Los gustos y preferencias del usuario 
potencial están expresados por las características: personal capacitado, seguridad, ambientes 
amplios, tamaño de grupos, relación óptima con los niños para el servicio de guardería 
infantil en Sullana; los resultados de la investigación concuerdan con los resultados dados 
por la encuesta. Por lo tanto, se acepta la hipótesis.  
 
Con respecto al nivel de ingreso, Rosales (2017) señala que el ingreso está 
constituido por la cantidad de dinero de la cual disponen los consumidores para sus compras 
en un tiempo determinado. 
 
Para el nivel de ingreso se establece en  nivel alto, medio y bajo, correspondiente a 
cada intervalo (S/.750-S/1200,S/.1201-S/1600,S/.1601-S/.2000). En la ciudad de Sullana de 
a acuerdo  al resultado dado por la encuesta, el nivel de ingreso de los encuestados tiene un 
ingreso medio de S/.1201-S/.1600 que corresponde un alto porcentaje y en la cual pueden 
adquirir el servicio de guardería para sus hijos.  
 
Con respecto al nivel de precio de los usuarios potenciales, para Rosales (2017), 
señala que el deseo de compra de un bien no dependa de pequeñas variaciones en el precio 
de otros bienes, si los precios no tienen una relación directa entre sí. 
 
Por otro lado, se comprobó que el 50% de los padres están dispuestos a pagar por el 
servicio entre S/.401-S/.500, mientras que un 45.8% podría cancelar entre: S/. 500-S/.700. 
 
Con respecto a la cantidad ofertada, para Rosales (2017), la relación de la cantidad 
ofrecida con el precio; es la proporción ofertada de un producto que cambia en el mismo 






De acuerdo a la investigación efectuada, se tuvo como resultado que en la ciudad de 
Sullana, no se encuentran guarderías infantiles, pero hay otras  instituciones que ofrecen el 
servicio del cuidado infantil (cuna-jardín).  
 
De acuerdo a la hipótesis especifica 4: Existen ofertantes de servicios sustitutos al 
que ofrece una guardería infantil; se dio a conocer que no existe servicio de guardería infantil 
en la ciudad de Sullana, pero si servicios sustitutos al cuidado infantil. Por lo tanto, se acepta 
la hipótesis. 
 
De acuerdo al estudio realizado se pudo determinar que existe servicio sustituto en 
la ciudad de Sullana a través de cunas jardín. Asimismo, la mayoría de estas presentan 
condiciones de infraestructura para brindar sus servicios a niños de uno a cinco años. Sin 
embargo los horarios de atención son  limitados desde las 7:50 am a las 13:30 pm. Esto 
último, sumado al tipo de servicio que brindan estos centros, se convierte en desventaja 





















1. Existe una importante demanda potencial la ciudad de Sullana que está de acuerdo 
con que el  servicio de guardería infantil se instale y e implemente para el cuidado 
de sus menores hijos, por ende se determinó la demanda potencial de padres de 
familia con un 96.9% de aceptación de acuerdo al resultado obtenido en las 
encuestas, por lo tanto se considera que es necesaria la implementación del 
servicio. 
2. El perfil del usuario está definido por las siguientes características: grado de 
instrucción superior, estado marital casados, edades que predominantemente 
oscilan entre 26 a 31 años y que la mayoría tiene un trabajo dependiente. Los 
padres de familia se encuentran establecidos en zona urbanización y que  significa 
que se encuentran allegados al centro de la ciudad, cuentan con un  ingreso 
económico que corresponde a un ingreso medio entre S/.1201-S/.1600, además  
los horarios que laboran mayormente los padres de familia son turno de tarde, las 
edades de sus menores hijos oscilan en mayor dimensión entre 2 y 3 años, 
asimismo el horario elegido por los padres para dejar a sus hijos es en turno de 
mañana. 
3. Los gustos y preferencias del mercado objetivo son: personal capacitado, 
ambientes amplios, tamaño de grupos, relación óptima con los niños, horario a 
elegir el servicio, seguridad. De otra parte, el ingreso de los usuarios potenciales 
corresponde a un ingreso medio mensual en el rango de s/1201-s/1600. El precio 
asumir por el servicio de guardería infantil se ubica en el rango de S/.401-S/.500, 
que le permitiría dejar a sus menores hijos a disposición de un personal capacitado 
y con  la seguridad que necesita un menor.  
4. En la ciudad de Sullana no existen guarderías infantiles, sin embargo, se 
encuentran servicios sustitutos a modo de cuna – jardín. Actualmente estos 
servicios de cuidado infantil en Sullana ascienden a  un número de trece en dicha 
ciudad.  
5. Se comprobó que existe viabilidad de mercado para la implementación de la idea 











1.   Ampliar el presente estudio con un plan de negocio y generar a la vez un aporte 
social a la comunidad en general. 
 
2. Se recomienda integrar el presente estudio con empresas e instituciones para 
lograr un beneficio conjunto en el cuidado de niños y así ofrecer una gran ayuda 
los padres de familia. 
 
3. Este estudio puede ser considerado como referente para aplicarse en otros 
lugares que soliciten un servicio de guardería infantil.  
 
4. Se recomendaría tomar en cuenta los puntos como infraestructura, horarios, 
edades; ya que estas varían de acuerdo al sector que se tomaría en cuenta a 
aplicar.  
 
5. Se recomienda que posteriormente se amplíe el servicio de guardería infantil 
como cuna-jardín, nutricionista, entre otros, para mejorar y ampliar las 
capacidades de acuerdo a las edades de los menores y brindar a los padres un 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia. 
 























LA CREACIÓN DE 
UNA GUARDERÍA 
EN LA CIUDAD DE 
SULLANA - 2019" 
Pregunta general 
 
 ¿Existe viabilidad de mercado para 
la creación de una guardería en la 




¿Cuál en el nivel de demanda 
potencial del servicio de guardería en 
la ciudad de Sullana? 
 
¿Cómo es el perfil del usuario 
potencial para el servicio de 
guardería en la ciudad de Sullana? 
 
¿Cuáles son los gustos y preferencias 
del usuario potencial del servicio de 
guardería en la ciudad de Sullana? 
 
¿Existen ofertantes de servicios 
sustitutos al ofrecido por una 




Si existe viabilidad de mercado para la 
creación de una guardería en la ciudad 




El nivel de demanda potencial del 
servicio de guardería en la ciudad de 
Sullana es mayor al 50% de la 
población objetivo  
 
El perfil del usuario potencial para el 
servicio de guardería en la ciudad de 
Sullana está dado por la edad, ingreso, 
tipo de trabajo, educación, ingreso, 
estado marital, zona, turno a elegir el 
servicio y su nivel de ingresos es 
medio 
 
Los gustos y preferencias del usuario 
potencial están expresados por las 
características: personal capacitado, 
seguridad, ambientes amplios, tamaño 
de grupos, relación óptima con los 
niños para el servicio de guardería 
infantil en Sullana 
 
Si existen ofertantes de servicios 
sustitutos al que ofrece una guardería 




Evaluar la viabilidad de mercado para 
la creación de una guardería en la 




Determinar el nivel de demanda 
potencial del servicio de guardería en 
la ciudad de Sullana. 
 
Identificar el perfil del usuario 
potencial para el servicio de guardería 
en la ciudad de Sullana  
 
Identificar los gustos y preferencias 
del usuario potencial del servicio de 
guardería en la ciudad de Sullana.  
 
Identificar a los ofertantes de servicios 





Diseño de la Investigación: 
Descriptiva 
 
-Tipo de Investigación 
Investigación Aplicada o de Campo. 
Transeccional, o Transversal.  
 
-Enfoque: cuantitativo.  
 
Población: 384 varones y mujeres de 
20 a 44 años de la ciudad de Sullana.  
 
-Muestra: Probabilística aleatoria 






-Método de análisis:  Para realizar el 
análisis estadístico de los datos 
obtenidos se hizo uso del software 








Anexo 2. Cuestionario. 
 
  Anexo 1. Cuestionario 
Estimado(a) señor(a), el siguiente cuestionario, de carácter confidencial, tiene como 
finalidad realizar un estudio de mercado para determinar la creación de una guardería infantil 
en la ciudad de Sullana. Para ello su respuesta nos ayudará a obtener información de gran 
importancia. Agradecemos su gentil colaboración. 
 
1) ¿En qué horario trabaja usted? 
a) Mañana  (   )  
b) Tarde   (   ) 
c) Noche  (   ) 
 
2) ¿Entre que edades se encuentran sus hijos? 
a) 0-1  (   )    
b) 2-3  (   )   
c) 4-5  (   )  
 
3) ¿Al momento de elegir un jardín para sus hijos, que aspectos tendría en cuenta? 
a) Seguridad  (   )  
b) Horario  (   )   
c) Ubicación  (   )   
d) Personal  (   )   
e) Precio   (   )   
f) Instalaciones  (   ) 
 
4) ¿Estaría dispuesto a adquirir el servicio de guardería para sus niños? 
a)  Si   (    ) 
b)  No   (    ) 
 
5) ¿Que horario haría uso del servicio de guardería infantil? 





b) Tarde   (    )   
c) Noche   (    ) 
 
6) ¿Qué espera  en un servicio de guardería infantil? 
a) Cuotas Accesibles   (    )  
b) Personal Capacitado    (    )  
c) Excelencia educativa   (    ) 
 
7) ¿De los siguientes rangos de manejo de grupos; seleccione el que usted considera más 
adecuado, para la educación personalizada de su hijo? 
a) Grupos de 1 a 4  (     ) 
b) Grupos de 5 a 9  (     )  
c) Grupo 10 a 14   (     ) 
   
8) ¿Qué espera  en un servicio de guardería? 
 a) Cuotas Accesibles   (    )  
 b) Personal Capacitado   (     )  
c) Excelencia educativa   (     ) 
 
9) ¿Cómo le gustaría que este implementado el ambiente de un guardería? 
a) Ambientes amplios   (    ) 
b) Áreas de recreación   (    ) 
c) Módulos de enseñanza (    ) 
d) Área de alimentación   (     ) 
 
10) ¿Qué otras opciones considera para el cuidado de sus hijos? 
a) Familia    (     ) 
b) Vecino    (     ) 
c) Niñera     (     ) 
 
11) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de guardería? 
 a)  S/. 250 -  350   (     )  





 c) S/. 451- 500   (     ) 
 
DATOS DE CONTROL 
 
1) Género: 
Masculino  (     )      Femenino  (      ) 
 
2) Estado civil 
Casado (a)    (     )   
Soltero (a)    (     ) 
 
3) Edad: 
20-25    (     )    
26-31    (      )   
32-36    (      )    
37- 40    (      ) 
 
4) ¿Cuál es su nivel de ingresos? 
S/. 750 – 1200   (     )   
S/. 1201 – 1600   (     )       
S/. 1601 – 2000    (     )      
Más de 2001 soles  (     ) 
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